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EDICTOS.—REQUISITORIAS
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CORTES ESPAÑOLAS
SUSPENDIENDO las sesiones y !trabajos de las Cortes desde el día 1 de agosto hasta el 14 deseptiembre inclusive.
En uso de la facultad que confiere al Presidente de las Cortes Españolas el número 20 del artículo 14 de su Reglamento, y de acuerdo con el Gobierno, se suspenden las sesiones y trabajos de las Cor
tes desde el día 1 de agosto hasta el 14 de septiembre inclusive, sin perjuicio del despacho de los asun
tos urgentes por la 'Comisión Permanente, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, número 11, delmismo Reglamento.
Palacio de las Cortes, 23 de julio de 1971. El Presidente, Alejandro Rodríguez ,de Va/cárcel y Nebreda,
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 12.172.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 528/71.—De conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se anuncia concurso para cubrir 24 plazas de
alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre Capi
tanes de Corbeta, Tenientes de Navío y Comandantes
o Capitanes de Infantería de Marina, con arreglo a
las normas siguientes.:
1•a El curso dará comienzo el 2 de octubre de
1972, con duración de dos años.
2.a El total de plazas, referidos los posibles con
cursantes al escalafoncillo del mes de junio de 1971,
se distribuyen en la forma siguiente:
a) Tres para Capitanes de Corbeta cumplidos de
condiciones, comprendidos entre el número 179 y el
215,, ambos inclusive.
b) Seis para Capitanes de Corbeta comprendidos
entre el número 251 y el 47 de los Tenientes de Na
vío, ambos inclusive.
c) Doce para Tenientes de Navío comprendidos
entre el número 48 y el 109, ambos inclusive.
d) Dos para Comandantes o Capitanes de Infan
tería de Marina que se encuentren en posesión del Di
ploma de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
e) Una para Comandantes o Capitanes del mismo
Cuerpo, no diplomados ide Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra.
Las plazas que queden vacantes en cualquiera de
los apartados no podrán ser cubiertas por los concur
santes comprendidos en otro, salvo que las convenien
cias del servicio lo aconsejen.
3.a Todas los solicitantes deberán pertenecer a la
Escala de Mar o Grupo "A", según corresponda, y
encontrarse en situación de "actividad". Los Tenien
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tes de Navío y Capitanes deben haber perfeccionado
el tiempo de destino específica.
4.a La admisión al curso se determinará por d
procedimiento de selección previa y examen. La selec.
ción previa se realizará mediante la valoración de los
méritos adquiridos por el concursante a lo largo de
su actividad profesional.
5.a Los Jefes y Oficiales que deseen tomar parte
en el concurso lo solicitarán por conducto reglarnen.
tario, debiendo encontrarse las instancias en el Minis.
terio antes del 15 de septiembre del presente ario,
6.a Podrán acompañar a las instancias los traba
jos profesionales y científicos, o su referencia, que
consideren hayan tenido importancia, realizados en
cualquier época.
7.a En la segunda quincena de noviembre se hará
la notificación correspondiente a los concursantes que
sean preseleccionados. Estos jefes y Oficiales remiti
rán una Memoria individual, que deberá tener entra
da en .1a Escuela de Guerra Naval antes del 15 de
abril de 1972, directamente al Vicealmirante Director
de dicho centro, por duplicado, con un lema y acont.
pañadas de un sobre cerrado, en el que figure:
a) En el exterior, título de la Memoria y lema.
b) En el interior, nombre y empleo del autor,
8•a Para la redacción de la Memoria se tendrá en
cuenta lo siguiente :
aY Extensión del texto: no menor de 25 ni mayor
de 30 páginas, tamaño normalizado DIN A-4, escri
tas a máquina a dos espacios y 28 líneas por página.
b) Tema : podrán versar sobre Estrategia general
o aplicada, Táctica general, Táctica particular de las
armas, Logística, Organización, Política Naval y
aquellas otras disciplinas modernas comprendidas den
tro de estas grandes ramas, o que puedan ser de po
sible interés para la Armada, tales como Informática,
Investigación operativa, Inteligencia y Sociología.
c) Para la calificación de las Memorias se tendrá
en cuenta principalmente : la originalidad en el des
arrollo del tema y enfoque del mismo, sistema y clari
dad de expresión, profundidad de las ideas, labor de
investigación personal y objetividad de los análisis.
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d) La Memoria constará de tres partes
: intro
ducción, con exposición del objeto, desarrollo del
terna y conclusiones o recomendaciones. Independien
temente de esto se incluirá al
final el índice y biblio
arafía con paginación en números romanos.




9.a Los exámenes darán comienzo en la Escuela
el lunes 5 de junio.
lo. El examen constará de dos partes :
La primera tendrá por objeto valorar las capacida
des personales de los concursantes para las funciones
de Estado Mayar, mediante examen psicotécnico y
un examen crítico de la Memoria, que al mismo tiem
po que permite conceptuar la profundidad y calidad
de los conocimientos sobre el tema en ella desarro
llado, pone de manifiesto las facultades de expresión
oral, repentización e improvisación.
La segunda consistirá en exámenes escritos que
versarán sobre los tenias siguientes:
a) Cuerpo General.
— Táctica, Cinemática y publicaciones vigentes.
— Historia naval de los siglos 'ID( y xx, anteceden
tes y consecuencias de los hechos navales espa
ñoles más notables de los siglos xviii, xix y xx.
— Organización: conocimiento de las principales dis
posiciones reglamentarias en la Armada y Leyes
Fundamentales del Reino.
— Comunicaciones : publicaciones en vigor.
— Traducción -directa del inglés sin diccionario, tra
ducción inversa con diccionario y conversación.
h) Infantería de Marina (diplomados de Estado
layor del Ejército de Tierra).
— Conceptos elementales de Táctica Naval.
— Historia Naval, Organización e Inglés, iguales al
Cuerpo General.
— Conceptos elementales sobre Comunicaciones Na
vales.
c) Infantería .de Marina (no diplomados de Esta
(10 Mayor del Ejército de Tierra).
— Fase A : a desarrollar por la Comandancia Gene
ral de Infantería de Marina.
— Empleo (le las armas y Servicios en el Ejército
de Tierra y en la Infantería de Marina.
— Pruebas sobre el Criterio Táctico.
— Resolución de tenias tácticos (a nivel ARD o
BRD) y crítica oral sobre los mismos.
Fase B: los señalados en el precedente aparta
do b).
La fase A tendrá carácter eliminatorio.
11. La Secretaría Técnica de la Escuela de Gue
rra Naval facilitará información bibliográfica para la
preparación del examen. Con el mismo objeto se re
mitirán oportunamente a los solicitantes admitidos a
examen cuestionarios sobre tenias de Táctica y Co
municaciones.
La Comandancia General de Infantería de Marina
facilitará los temas correspondientes a la prueba es
pecífica que deben realizar los Comandantes y Capi
tanes no diplomados.
12. En virtud de lo dispuesto en el artículo 14
del Reglamento de la Escuela de Guerra Naval, los
alumnos serán considerados a Iodos los efectos inte
grados en el Estado, Mayor de la Armada.
13. Tendrán derecho al percibo de haberes fijados
en la Orden Ministerial número 3.778/66 (D. O. nú
mero 194).
14. Previsiones para la convocatoria correspon
diente a los arios 1974/76.
a) La aplicación de la Orden Ministerial núme
ro 5.779/67, de fecha 21 de diciembre de 1967
(D. O. núm. 295), relativa a la posesión del idioma
inglés, queda aplazada hasta la siguiente convoca
toria <1974/76).
1)) Con objeto de mantener el criterio de propor
cionar, como mínimo, dos oportunidades para optar
al Curso de Guerra Naval, los Capitanes de Corbeta
comprendidos entre los números 216 y 250, ambos
inclusive, excluidos de esta convocatoria por tener
asignados buques para el cumplimiento de sus con
diciones específicas, podrán optar al ingreso en la con
vocatoria 1974/76.










Resolución núm. 1.361/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Olegario José Andújar Be
llón pase destinado como Jefe de Trabajos y Talle
res e Instructor de la ETAN al finalizar el curso
de especialidad que se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto d) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EXC1110S. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.362/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Santiago Zas Mantifián, que
fue destinado al Estado Mayor de la Flota (Servicio
de Máquinas) por Resolución número 1.221 de 1971
(D. O. núm. 155), sea considerado corno incluido en
el apartado d) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171) a efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.363/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Pedro Hernández Lorenzo,
que fue destinado como Profesor de la ETEA por
Resolución número 443/71 (D. O. núm. 62), sea con
siderado como incluido en el apartado 'A)., inciso IV,
artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128),, a efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 22 julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 1.364/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Intendente,
Ordenador de Pagos y Asesor Económico-Legal de
la Zona Marítima del Mediterráneo al Coronel de
Intendencia don Alejandro Gómez Fajardo, cesando
en su actual destino en la División de Orgánica del
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Con independencia del destino citado, se le designa
Adjunto de la División Orgánica del EMA con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.869/68 (D. O. núm. 101).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.365/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Co
mandante Auditor don Antonio Bresca Fernández
LX131
pase a ocupar el destino de Asesor y juez Instructorde la Base Naval de Rota, cesando en la Auditoriode la Zona Marítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES






Resolución núm. 1.360/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número, existente en el puer
to de Almería, se nombra para dicho cargo al Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa y Capi
tán de la Marina Mercante don Julio Menéndez
Arrieta, que deberá cesar en la Sección del Cuerpo
General de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, pasando a la situación de "supernumerario".




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.368171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Francisco Gómez González, destinado en el STUM
del Arsenal de Cartagena, se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con efectos a
partir del día 10 de enero del ario en curso, y con
arreglo a lo dispuesto en el apartado c), artículo 45,
capítulo IV de la Ley articulada de funcionarios ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 febrero 1964) y (D. a de
MARINA núm. 40, de 18 febrero 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando mensualmente las cuotas que le co
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rrespondan a la Asociación Mutua
Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..,
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución núm. 1.366/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado, al efecto, y• de conformidad
con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, doña Dulce María Orjales Valcárcel pase
a la situación de "jubilado" por inutilidad física, por
reunir las condiciones que determina el párrafo 2.0 del
artículo 39 de la Ley articulada de funcionarios ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 febrero 1964) y (D. O. de
MARINA 111:1111. 40, de 18 febrero 1969).
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Resolución núm. 1.367,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente iniciado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Arma
da, se dispone que el Obrero (Cocinero) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, Benito Barrantes
Bejarano quede únicamente para prestar servicios
de tierra, de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 106 del Reglamento de la referida Maestranza de
la Armada.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 988/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Tenien
tes de Infantería de Marina don Rafael Sillero Jimé
nez, don Jorge Félix Barrón Rodríguez y don José
María Yohn Zubiría, designados por Resolución nú
mero 163/71 de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. a núm. 162), para realizar el Curso de Automo
vilismo y Medios Anfibios Mecanizados, cesen en la
Escuela Naval Militar con la antelación suficiente
para efectuar su presentación en la Escuela de Apli
cación el 1 de septiembre próximo.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 989/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina don Miguel Garrido Bastida
pase destinado a la Unidad Especial de Buceadores
de Combate al finalizar el curso que realiza en dicha
Unidad.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 987/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Fallecido el día 21 de los
corrientes el General de Brigada de Infantería de Ma
rina don Fernando de la Cruz Lacaci, se dispone su
baja en la Armada en la citada fecha.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 990/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Finalizado con aprovecha
miento el curso que previene el artículo 6.0 de la Or
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.861.
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den Ministerial número 5.700/68 (D. O. núm. 288),
se dispone que los Tenientes de Complemento de In
fantería de Marina que se relacionan pasen destina
dos a las Unidades que al frente de cada uno se indi
ca, conforme determina el artículo 7•0 de la citada
Orden Ministerial, debiendo cesar en la Escuela Na
val Militar con la antelación suficiente para incorpo
rarse a dichas Unidades el cija 20 .de agosto próximo
y en donde permanecerán destinados hasta el 20 de
agosto de 1972:
Don Rafael de Chopitea Rigo.—Al Tercio de Le
vante.
Don Juan José de León García. A la Agrupación
de Madrid.
Don Alvaro Espinosa de los Monteras y Banegas.
A la Agrupación de Canarias.
Don José Mariano Blázquez Lefort.—Al Tercio de
A rmada.
Don Alfonso María de Ligorio Goday y Portals.—
Al Tercio del Norte.
Don Rafael Carlos Martín y Pérez.—Al Tercio de
Armada.
Don José Carlos Jurado de Miguel.—Al Tercio del
Sur.
Madrid, 23 de julio (le 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 991/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se dispone que el Músico de tercera clase (asimilado
a Sargento) don Ignacio Soria Ruiz pase a servicios
de tierra, con arreglo a lo dispuesto en la norma 24
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de
25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de julio de 1971.
• EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
LXIV
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas. — En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal de la Armada que a continuación se relaciona, se le concede laCruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivoblanco, en la categoría que para cada uno se indica:
De primera clase.
Capitán de Navío, don Mauricio Hermida Guerra
MOndragón.
.Capitán de Fragata don Manuel Gómez Díez-Mi
randa.
Capitán de Corbeta don Jesús Díez de Arcaya yVerástegui.
INFANTERI A. DE MARINA
De primera clase.
Coronel, .diplomado de Estado Mayor, don Adolfo
Márquez Fernández.
De segunda clase.
Teniente don José Manuel Barba Díez.
Madrid, 24 de julio de 1971.
CASTAÑON 'DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 165, pág. .369.)
EDICTOS
,(420)
Don Alejandro Saiz Salas, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico de 26 de junio, se declara nulo y sin
valor alguno el nombramiento número 25.711 de Se
gundo, Mecánico Naval de los tres grupos de motor,
que había sido expedido por la Subsecretaría de la
Marina Mercante en el ario 1959, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, habiéndolo hallado, no
haga entrega del- mismo a la Autoridad de Marina.
Corme, 3 de julio de 1971.—E1 Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor, Ale
jandro Saiz Salas.
(421)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Sada y Juez instructor
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del expediente de pérdida de documentos núme
ro 271 de 1971, instruido para acreditar el extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima de Ro
sendo Cancela Labora, folio 84 de 1943 del Trozo
Marítimo de Sada,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la
Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 19 de junio último ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebido del mismo.
Sada, 5 de julio de 1971.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(422)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos, instruido a favor del inscripto de este Trozo
Juan Manuel Leira Penedo, folio 350 de 1965, por
'extravío de su Cartilla Naval Militar y Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima de fecha
3 del actual se ha declarado justificado el extravío
de los dos documentos citados, quedando, por lo ex
puesto, ambos nulos y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad toda aquella persona que los posea, pre
tenda hacer uso de cualquiera de ellos y no los entre
gue a una Autoridad de Marina o de cualquier otra,
en su defecto.
El Ferrol del Caudillo, 6 de julio de 1971.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(423)
Don Francisco Javier de Medran° Sarabia, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor de la Comadancia Militar de Marina de
Algeciras y del expediente número 114 de 1971,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Tarifa Juan
Chico Silva,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
3 de julio de 1971, se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo gosea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 7 de julio de 1971.—E1 Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Francisco Javier de Medrano Sarabia.
(424)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos, instruido a favor del inscripto de este Trozo
Reverendo don Carlos Navarro Antón, folio 273
de 1949, por extravío de su Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima de fecha
3 del actual se ha declarado justificado el extravío
del expresado documento, quedando nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad toda aquella persona
que lo posea, pretenda hacer uso del mismo y no lo
entregue inmediatamente a una Autoridad de Ma
rina o a cualquier otra, en su defecto.
El Ferrol del Caudillo, 6 de julio de 1971,—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(425)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 293 de 1971, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de este Trozo de Ramón Hernio Santos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona se declara
nulo y sin valor el documento extraviado ; -incurrien
do en responsabilidad quien lo encontrase y no hiciese
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Caramiñal, 6 de julio de 1971.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Rial Otero.
REQUISITORIAS
(134)
Anulación de Requisitoria.—Por haber efectuado
su presentación en el buque de su destino y haber
quedado a disposición de este Juzgado en causa nú
mero 10 de 1969, que instruyo por el presente de
lito de deserción contra el ex Cabo segundo Especia
lista Escribiente de la Armada Antonio Rubio Lo
sada, he acordado que, por la presente, quede nula
la Requisitoria del mismo que se publicó en este DIA
RIO OFICIAL número 175, de fecha 2 de agosto de
1969.
Cartagena, 18 de junio de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Mariano
Ramírez Alonso.
(135)
José Manuel Abov Liste, hijo de Antonio y de
María, de veintiocho' años de edad, Marinero, casa
do, natural de Padrón (La Coruña), y José Manuel
Padín Rey, hijo de José y de Filomena, de veintiún
años de edad, Marinero, soltero, natural de El Ferrol
del Caudillo, procesados en la causa número 26 de
1971 por el delito de robo ; comparecerán en el plazo
de treinta días ante el juzgado Militar de Marina de
Santander, bajo apercibimiento de ser declarados re
beldes.
Santander, a 18 de junio de 1971.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Marcos Ruiloba.
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(136)
Anulación de Requisitoria.—Don Antonio Díaz
Fraga, Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor del expediente judicial número 4 de 1964,
instruido contra el inscripto de este Trozo Marítimo
de Valencia Antonio Domínguez Gálvez, por falta
de incorporación a filas, hijo de José y de Antonia,
nacido el 15 de julio de 1944 y con domicilio en
Burgos, calle Avenida del Cid, número 36, 9.° A,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de fecha 16 de junio de 1971, que
dan anuladas las Requisitorias publicadas en el Bo
letín Oficial del Estado número 458, de fecha 19 de
febrero de 1964 ; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 52, de fecha 3 de marzo de 1964,
y Boletín Oficial de la provincia de Cuenca núme
ro 21, de fecha 17 de febrero de 1964.
Valencia, a 23 de junio de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Díaz Fraga.
(137)
Manuel Almeida García, hijo de Eladio y de Luz
divina, de veintidós arios de edad, soltero, natural de
Vigo (Pontevedra) y con domicilio en la avenida San
ta Marina. número 16, bajo (Barrio Casal), de Vigo,
Aprendiz Mecánico ; comparecerá en el término de
treinta días, a contar desde la publicación de esta
Página 1.864.
LXIV
requisitoria, ante el Comandante de Infantería deMarina don Secundino Montañés Loza, juez instruc.
tor de la Comandancia Militar de Marina de Vigo
y del expediente judicial que se le sigue por falta deincorporación al servicio activo de la Armada, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a disposiciónde la Superior Autoridad judicial de la Zona Marí
tima del Cantábrico (El Ferrol del Caudillo) o del
Juez que suscribe.
Vigo, 24 de junio de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(138)Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 231, correspondiente
al día 8 de octubre de 1960, por la que se emplaza
ba al procesado en la causa número 118 de 1960,
Manuel Claros Cortés, por haberse decretado el so
breseimiento de la misma en lo que respecta a dicho
individuo.
San Fernando, 25 de junio de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería ,de Marina, juez permanente, An
tonio Sánchez Vergara.
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